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Bauran pemasaran merupakan alat untuk mendapatkan tanggapan yang 
diinginkan oleh perusahaan dari pasaran mereka atas produk yang ditawarkan oleh 
perusahaan atau untuk menciptakan pembelian atas produk perusahaan, sehingga 
bauran pemasaran dapat mempengaruhi keputusan pembelian konsumen. Adapun 
hal ini juga tidak terlepas dari baik atau buruknya kualitas pelayanan terhadap 
konsumen. Kualitas pelayanan yang diberikan adalah merupakan kinerja 
terpenting perusahaan demi mencapai kepuasan konsumen. Perusahaan yang 
mampu bersaing dalam pasar adalah perusahaan yang dapat menyediakan produk 
atau jasa yang berkualitas dan sesuai kebutuhan konsumen. Oleh karena itu 
perusahaan terus melakukan perbaikan terutama pada kualitas pelayanannya, 
karena semakin disadari bahwa pelayanan (kepuasan pelanggan) merupakan aspek 
vital dalam rangka bertahan dalam bisnis dan memenangkan persaingan.  
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui adanya pengaruh 
bauran pemasaran dan kualitas pelayanan (service quality) terhadap keputusan 
pembelian Roti Umi Bakery di Malang. Data yang digunakan pada penelitian ini 
adalah data dari hasil kuisioner, terhadap konsumen Roti Umi Bakery Malang 
yang melakukan pembelian minimal satu kali. Setelah itu, data dianalisa dengan 
menggunakan statistik deskriptif dan disajikan dalam bentuk tabel frekuensi 
distribusi. Pengaruh bauran pemasaran dan kualitas pelayanan (service quality) 
terhadap keputusan pembelian diuji menggunakan analisis SEM dengan software 
Partial Least Square (PLS).  
Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa terdapat pengaruh langsung 
yang signifikan antara Bauran Pemasaran terhadap Keputusan pembelian Roti 
Umi Bakery di Kota Malang sebesar 0.382. Terdapat pengaruh langsung yang 
signifikan antara Kualitas Pelayanan terhadap Keputusan pembelian Roti Umi 
Bakery di Kota Malang sebesar 0.278. Bauran Pemasaran dan kualitas pelayanan 
(service quality) mempengaruhi Keputusan pembelian Roti Umi Bakery di Kota 
Malang sebesar 35.3%. Hal ini dapat diartikan bahwa semakin baik bauran 





























The marketing mix is a tool to get the responses desired by the company 
from their market for products offered by the company or to create purchases of 
company products, so that the marketing mix can influence consumer purchasing 
decisions. This is also inseparable from the good or poor quality of service to 
consumers. The quality of service provided is the company's most important 
performance in order to achieve customer satisfaction. Companies that are able to 
compete in the market are companies that can provide quality products or services 
that meet the needs of consumers. Therefore the company continues to make 
improvements, especially in the quality of its services, because it is increasingly 
recognized that service (customer satisfaction) is a vital aspect in order to stay in 
business and win the competition.  
The purpose of this study was to determine the effect of marketing mix and 
service quality on the purchasing decision of Bread Umi Bakery in Malang. The 
data used in this study is the data from the results of the questionnaire, the 
consumers of Bread Umi Bakery Malang who make purchases at least once. After 
that, the data are analyzed using descriptive statistics and presented in the form of 
a frequency distribution table. The effect of marketing mix and service quality on 
purchasing decisions is tested using SEM analysis with Partial Least Square (PLS) 
software.  
The results obtained indicate that there is a significant direct effect 
between the Marketing Mix on the Purchasing Decision of Bread Umi Bakery in 
Malang for 0.382. There is a significant direct effect between Service Quality on 
the decision to purchase Umi Bakery in Malang by 0.278. Marketing mix and 
service quality affect the purchasing decision of Roti Umi Bakery in Malang by 
35.3%. This can be interpreted that the better the marketing mix and the quality of 
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